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A parádi timsós, ilonavölgyi timsós, és a Clarisse- 
forrás Tizének yegyelemzése.
Dr. Lengyel Béla 1. tagtól.
(Felolvasta a III. osztály ülésén 1883. ápril 23).
Gróf Károlyi Gyula ő excellentiája által a parádi ás­
ványvizek vegyelemzésével bizattam meg. E munkálatnak 
eredményét van szerencsém a M. T. Akadémia elé terjeszteni. 
Elemzés végett három ásványvíz volt kijelölve, u. m. a timsós 
fürdő vize, az ilonavölgyi timsós víz és a Clarisse-forrás vize.
I. A k é t  t i m s ó s  ví z  e l e m z é s e .
Elegendő a timsós fürdő vizének elemzését leírnom, mi­
vel az ilonavölgyi timsós víz elemzése ugyanazon eljárás sze­
rint ej tetett meg.
A két forrás vizének mindegyike sárgás-zöld szinű, sava­
nyú hatású : melegítésnél sok barnavörös szinű üledék képződik*
A) Tevőleges alkatrészek meghatározása.
egy liter vízben
1. 0,5 liter vízből a vasat és alu­
míniumot, minthogy a vízben réz is van 
jelen, fölös Chlorammonium jelenlétében 
túlmennyiségű ammonnal forralás közben 
választottam le. A világos rozsda szinű 
csapadékot leszűrtem, kimostam és platin 
csészébe áttéve igen tömény natrium hyd-
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roxyd oldattal 12 órán át állani hagytam. 
Ekkor vízzel hígítván, a folyadékot le­
szűrtem és a csapadékot jól kimosva, meg­
szárítva és tüzesítve megmértem. Súlya 
volt Fe2 0 3—0,8590 gr. Tehát összes 
vas F e = ...................................................
2. Az oxydul vas mennyisége a víz­
ben térfogati elemzés útján felmangansa- 
vas káliummal határoztatott meg. E  meg­
határozás szerint ......................................
3. A vashydroxydról leszűrt folya­
dék fölös mennyiségű chlorammonnal fel- 
melegíttetvén, 24 óráig állott. A kivált 
aluminiumhydroxyddal úgy bántam el, 
mint fönn a vashydroxyddal. Súlya volt 
0,4562 gr. Ez m e g fe le l ..........................
4. 5 liter víz kénsavval megsava­
nyítva kis térfogatra pároltatott be. A 
folyadékot kénhydrogéngázzal telítettem 
és 24 óráig meleg helyen állani hagytam. 
Ekkor a kiválott sötétbarna színű csapa­
dékot szűrlén összegyűjtöttem, kimostam 
és az elégetett szürle hamujával együtt 
tömény légenysavval oxydáltam. A folya­
dékot porczellán csészében felfőzve, fölös 
natrium hydroxyddal kevertem. A kivált 
rézoxydot leszűrtem és az ismeretes eljá­
rás szerint súlyát meghatároztam. Ez 
0,3510 gr. volt. Tehát Си 0,05605 gr. 
A kénhydrogénnel keletkezett csapadék­
ról leszűrt folyadékból a vasat, alumíniu­
mot és mangánt kénammoniummal válasz­
tottam le. A keletkezett nagymennyiségű 
fekete csapadékot kénammoniummal kevert 
vízzel kimostam és sósavban oldtam. A 
vasnak oxydáltatása után a folyadékot fö-
egy liter vízben
1,20260
Fe21Y 0,21504 
Fe2Y1 0,98756
A l  . . 0,48720 gr.
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egy liter vízben
lös chlorammonnal és ammonnal kever­
tem és egy ideig főztem. A kiválott csa­
padékot leszűrtem, kimostam és sósavban 
feloldva az előbb leírt módon ismét levá­
lasztottam. A másodízben leszűrt folya­
dékot az előbbivel egyesítettem és belőle 
a mangánt kénammoniummal leválasz­
tottam. A keletkezett csapadékot 12 óra 
múlva leszűrtem és sósavban feloldva, az 
oldatból a mangánt szénsavas kaliummal 
leválasztottam. A kimosott, megszárított 
és tüzesített csapadék súlya volt Mn3 0 4 
0,7626 gr......................................................Mn 0,10994 gr.
5. 0,5 liter vízből a réz és arzén 
kénhydrogénnel, azután a vas, aluminium, 
mangan kénammoniummal eltávolíttatván, 
a calcium és a magnesium az ismert módon 
batároztatott meg. A meghatározás 2 rész­
let vízből, mindenkor 0,5 literből, történt.
a) a nyert szénsavas calcium súlya
v o l t ...............................................  0,3225
b)  a nyert szénsavas calcium súlya
v o l t ...............................................  0,3295
a szénsavsó kénsavsóvá átalakítva :
a) CaSO  ^ .
b )  »  .
0,4440
0,4470
Ezen adatokból a calcium mennyisége :
I ü  /
1,0452.
Közép értékben Ca . . 0,26130
A pyrophosphorsavas magnesium
súlya volt:
a) 0,5 liter vízből Мд2Р20 7 . . 0,2615
b)  2,0 liter » Mg2P20 1 . . 1,0660
1*
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Ezeknek megfelelő magnesium-mennyiség 
egy liter vízre számítva :
a) M g ..............................0,11308
b) M g ..............................0.11524
Tehát középértékben ..............................  Mg 0,11416
6. 5 liter vizet kis térfogatra bepá­
roltam, a kiválott csapadékról leszűrtem 
és fölös mennyiségű barium hydroxyddal 
hosszabb ideig főztem. A keletkezett nagy 
mennyiségű csapadékot szűrlére gyűjtve 
jól kimostam (mi több napi időt igényelt) 
és az erről leszűrt folyadékból a barium 
hydroxyd fölös mennyiségét szénsavas am- 
monnal leválasztottam. A csapadékról le­
szűrt folyadék szárazra pároltatott ; a ma­
radék sósavval telíttetvén, az így nyert 
oldatot ismét szárazra pároltam. E mara­
dékból, óvatos hevítés által, a chlorammont 
elűztem és a visszamaradt sótömeget 
vízben oldtam. Ha az oldat nem volt 
tiszta, akkor azt ismét barittal főztem, 
ezt újból leválasztottam, a chlorammont 
elűztem és ez eljárást addig ismételtem, 
míg végre vízben teljesen oldható sóma­
radékot nyertem. Az ilyen módon tiszta 
állapotban előállított chloralkaliák súlya 
volt 0,3000 gr. Ezt vízben feloldva, üveg­
csészében fölös mennyiségű platinchlorid- 
dal kevertem és az oldatot vízfürdőn sű­
rűre bepároltam ; kihűlés után tömény 
borszeszszel elegyítettem és 24 óráig állani 
hagytam. A képződött csapadékot 100°C- 
nál kiszárított és megmért szűrőn össze­
gyűjtöttem, aether és alcohol keverékével 
kimostam, 100°C-nál megszárítottam és
megmértem, súlya volt K2PtCl6 0,0807 . К  0,00260
7. A kaliumplatin chloridról le-
egy liter vízben
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egy liter vízben
szűrt folyadékból a borszeszt vízfürdőn 
elűztem, a maradékot vízben oldottam és 
az oldatból a platint az ismert módon 
hydrogénnel szinítettem. A platinról le­
szűrt folyadék, mely a nátriumot és li- 
thiumot mint cbloridokat tartalmazta, szá­
razra pároltatott és a maradék borszesz- 
szel vonatott ki. A cblorlitbium borsze­
szes oldatát ismét szárazra pároltam, a 
maradékot vízben oldtam4 és az oldatból 
ammonia, natronlúg és phosphorsavas ná­
trium által a lithiumot az ismert módon 
mint phosphorsavas lithiumot választot­
tam le. Ennek súlya volt Zf3P 0 4 0,0065 gr. 
m inélfogva............................................... ТЛ 0,00023 gr.
A kálium és lithium mennyiségét 
az illető fémek chloridjaira átszámítva, lett:
5 literből K C l ................. 0,02480 gr.
» L i C l .................  0.00710 gr,
összesen . . . .  0,03190 gr.
Ezt az összes chlorfémekből. 0,30000 gr. 
levonva, lesz a chlornatrium. 0,26810 gr. 
minélfogva................................................... Na 0,02108 gr.
8. Az arsen (és a réz controll gya­
nánt) 10 liter vízből határoztatott meg.
A 10 liter vizet kénsavval megsavanyítva, 
kis térfogatra bepároltam és kénhydrogén- 
nel telítettem. Langyos meleg helyen való 
24 órai állás után a fekete-barna csapa­
dékot leszűrtem, jól kimostam és szürlés- 
tül együtt tömény légenysavval és chlor- 
savas kaliummal oxydáltam. Miután min­
den teljesen föloldódott, a folyadékot víz­
fürdőn bepároltam, hogy a fölösleges sav 
elűzessék. A vízzel hígított oldat fölösle­
ges ammóniával kevertetett és a sötétkék- 
színűvé vált, de különben teljesen tiszta
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átlátszó folyadékhoz magnesiaoldat és 
chloramoniumból álló keveréket öntöt­
tem. Miután az egész 48 óráig állott, az ar- 
sénsavas ammon-magnesiumból álló csapa­
dékot 100°C-nál kiszárított, ismert súlyú 
szúrlére gyűjtöttem és 100°C-nál kiszá­
rítva megmértem. Az arsensavas ammon- 
magnesium súlya volt Mg(H4N )A s04, JI2 О
. . . 0,0289 gr. T e h á t ..........................
9. Az arsensavas ammon-magnesi- 
umról leszűrt folyadékból, miután az só­
savval megsavanyíttatott, a rezet kénhyd- 
rogennel választottam ki és a nyert réz- 
kéneget az ismert és már a 2) alatt leírt 
módon rézoxyddá változtattam át. Ennek 
súlya volt Си О 0,72084. Ez megfelel Си 
0,57558 tíz liter vízben. A 2) alatti kí­
sérlet szerint Си egy liter vízben 0,05605
ezen kísérlet s z e r in t .................  0,05758
Tehát középértékben..............................
II. N e m l e g e s  a l k a t r é s z e k  mej
10. 0,050 liter víz sósavval megsa­
vanyítva és felfőzve, chlorbariummal kever­
tetek. A csapadék ismert módon előké­
szíttetvén, megméretett. Súlya volt BaS 04 
0,9805 .......................................................
11. 2 liter vizet légenysavval meg­
savanyítva és felmelegítve, légenysavas 
ezüst oldattal kevertem és sötét helyen 
24 óráig állani hagytam. A keletkezett 
chlorezüstöt az ismert módon mértem meg. 
Súlya volt AgCl 0,1607 ..........................
12. Egy liter víz sósavval megsava­
nyítva bepároltatott, a maradék oly ma-
egy liter vízben
As 0,00114 gr.
Си 0,05681 gr.
h a t á r o z á s a ,  
egy liter vízben
S 0 4 8,07960.
Cl 0.01639.
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gas hőmérsékre hevíttetett, hogy a szabad 
kénsav elszálljon. A tömeget concentrált 
sósavval állani hagytam, azután a folya­
dékot kevés vízzel hígítva leszűrtem. A 
szürlén összegyűlt, jól kimosott és heví­
tett, gypszből és kovasavból álló csapadé­
kot megmértem és azután szénsavas ná­
triummal felnyitottam ; kihűlés után a 
tömeget vízzel kivontam és a maradékban 
a calciumot az ismert eljárás szerint meg­
határoztam. A gyps és a kovasav súlya 
volt 0,5330 gr. A felnyitás után a mara­
dékban találtam 0,1400 gr. calciumoxy- 
dot, ezt kénsavas calciumra átszámítva 
lesz 0,3400 gr., melyet a gyps és kovasav
súlyából levonva, lesz kovasav.................
13. Ha a fennebb közölt adatokból a 
tevőleges alkatrészek egyenértéksúlyát, 
valamint a nemleges alkatrészek egyen­
értéksúlyát is kiszámítjuk és az előbbiek 
összegét az utóbbiak összegével összeha­
sonlítjuk, akkor azt találjuk, hogy a nem­
leges alkatrészek egyenértéksúlyainak ösz- 
szege 0,025682-el nagyobb, mint a tevő­
legeseké. E szerint az ásványvízben sza­
bad kénsav van jelen, mi egyébiránt már 
a víz savanyíi reactiójából is következik. 
A fennebbi egyenértéksúlynak 0,061024
m eg fe le l...................................................
E  kénsavmennyiség igen nagynak 
tűnt fel előttem és azért kísérleti úton 
akartam meggyőződni, hogy lehet-e ennyi 
sav jelen. A kísérlet, térfogati elemzés út­
ján a szabad savtartalmat meghatározni, 
teljesen dugába dőlt az által, hogy jóval 
előbb, mintsem a folyadék közömbös hatá­
súvá vált volna, már nagy mennyiségű
egy liter vízben
S i0 2 0,19300,
H2SOt 1,25846.
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csapadék képződött: tehát a yasoxydsó 
elbontatott. Egy más kísérlet által igye­
keztem tehát legalább azt megtudni, hogy 
vájjon sok-e a szabad kénsav vagy kevés. 
A kísérlet nem tart és nem is tarthat 
igényt pontosságra és inkább csak quali- 
tativnak mondható.
Szénsavas ólomból leméretett két 
részlet: 1,3650 gr. faj és 5,9705 gr. f Ъ). 
faj-ban megbatároztatott a C02, míg fb) 
0,5 liter ásványvízzel hosszabb időn át 
melegítve állott. A képződött üledék le- 
szűretvén, ebben is megbatároztatott a 
C02. faj-ban volt 0,1680 gr. C02 és így 
(7>)-ben kellett eredetileg lenni 0,7348 gr., 
de az ásványvízzel való főzés után 0,3740 
gr. C02 találtatott és így a szabad kénsav 
által 0,3608 gr. C02 űzetett ki. Ez meg­
felelne 1,607 gr. H2S 0 4, holott az egyen- 
értéksúlyokból számítva 1,25846 gr. sza­
bad kénsavat találunk. Ha azonban figye­
lembe vesszük, hogy az ásványvízből puszta 
melegítésnél sok vasoxyd válik ki, mi vi­
lágosan bizonyítja azt, bogy a kénsavas 
vasoxyd ez alkalommal dissociál, akkor 
természetesnek fogjuk találni, hogy több 
szabad savat találunk kísérletileg mint 
számítás útján. A kísérlet annyit azonban 
igazol, hogy a vizsgált ásványvízben sok 
szabad kénsav van és így a számítás 
által talált szabad savmennyiséget, mint a 
válóságnak megfelelőt, el lehet fogadni. 
Szabad k én sav ..........................................
egy liter vízben
H2S 0 4 1,25846
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III . E l l e n ő r z ő  k i s é r i
14. Minthogy a vízben jelentékeny 
mennyiségű szabad kénsav van jelen, a 
vízben lévő szilárd alkatrészek összegé­
nek meghatározása közvetetten kísérlet ál­
tal nem lehetséges, azért, mivel a szabad 
kénsav elűzésére oly magas bőmérsék kí­
vántatik, a minőnél már az arsenessav is el­
illan, a chloridok is elbomlanak, sőt a vas 
és aluminium kénsavsói is részben bom­
lást szenvedhetnek. Nem volt tehát más 
mód, mint a víz elpárlásánál nyert szi­
lárd maradékot izzásig hevíteni és ezután 
súlyát meghatározni, melyet az egyes kí­
sérletek által talált alkatrészek súlyának 
összegével (a vasat, alumíniumot, man­
gánt és rezet mint oxydokat, a többi fémet 
mint kénsavsót számítva) össze lehetett 
hasonlítani. 0,1 liter víz vízfürdőn szára­
zig pároltatott, a maradékból a kénsavat 
előbb alacsonyabb hőmérséknél űztem el, 
azután huzamos ideig izzásig hevítettem. 
Az így előkészített maradék súlya volt 
(három kísérlet középértéke) 0,5106 gr. .
Az egyes alkatrészeket és pedig a 
Na, Li, K, Ca, Mg-ot kénsavsókká, a Fe, 
Al, Си, oxydokká, a Mn manganoxydul- 
oxyddá számítva és ezek mennyiségéhez a 
kovasavat is hozzá adva, az összeg . . .
15. A víz fajsúlyának meghatáro­
zása piknométerrel történt. Az erre vo­
natkozó adatok a következők : a piknomé­
ter 25,0046 gr. lepárolt vizet és 25, 2613 
gr. ásványvizet foglalt magában. Ezen 
adatokból az ásványvíz fajsúlya 1,01022- 
nek adódik ki.
t e k.
egy liter vízben
5,10600
5,06898.
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Végűi megjegyzendő, hogy ezen ásványvíz nem egy vagy 
két forrásból származván, hanem régi, és már hosszú idő óta 
nem mívelt bánya stolnáiban az érczek elmálása és az átszi­
várgó meteoricus víz által képződik : az ásványvíz hőmérséke 
nem határozható meg. A stolnákban az elmállási termények­
kel telített víz egy nagy, falazott gyűjtőbe vezettetik és innen 
használtatik a fürdőházakban. E  gyűjtőben összegyűlt víz hő­
mérséke — mint az önként értetődik — nem lehet irányadó.
Az elemzés eredménye az alább következő táblázatok­
ban van összeállítva.
IV. A z i l o n a v ö l g y i  t i m s ó s  ví z  v e g y e l e m z é s e .
Az ilonavölgyi timsós víz a fürdőhelyiségtől mintegy 
fél órányira fekvő Ilonavölgyben, a begy tövében készült me- 
denczében szivárog össze. A medenczéből kiemelt földben nagy 
mennyiségű jól kifejlett gyps-jegeczek találhatók.
Az ezen víz elemzésénél követett eljárás teljesen meg­
egyező lévén az előbb közölttel, elégséges lesz, ha itt csupán a 
kísérleti adatokat soroljuk fel.
AJ Tevőleges alkatrészek.
1. 0,25 liter vízből az összes vas
meghatároztatván, a nyert vasoxyd súlya 
0,1360 gr. volt. Tehát összes vas egy liter­
ben 0,3808 gr. az oxydulvas felmangan- 
savas kaliummal megmérve, egy liter vízre 
0,00716 gr. volt. E  szerin t.....................
2. 0.25 liter vízből nyert aluminium- 
oxyd súlya volt Ál2Oz =  0,07150. . . .
3. 1 liter vízből a manganoxydul- 
oxyd súlya volt Mnz0 4 =  0,0052. . . .
4. 1 liter vízből a leválasztott szén­
savas calcium súlya volt CaCOz 0,8035 .
5. 1 liter vízből nyert pyrophos- 
phorsavas magnesium súlya volt :
a) Mg2P20j 0,2053 ; b) 0,2077. 
Ennek megfelel középértékben . . . .
egy liter vízben
Fe2yí 0,3092. 
Fe2 Y 0,00716.
A l 0,15246.
Mn 0,00374.
Ca 0,32143.
Mg 0,04464
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6. 5 liter vízből az alkaliák mint chlo-
ridok leválasztattak. Súlyuk volt 0,2580 
gr. Az ebből nyert K2PtCl6 súlya volt 
0,2725 ........................................................
A káliumot chlorkaliumra átszá­
mítva és az összes chloridokból levonva, 
marad NaCl =  0 ,1 7 5 ..............................
A chloralcaliak a szinképkészűlék- 
kel vizsgálva, a lithium színképét is mu­
tatták, de a lithium kis mennyiségénél 
fogva meghatározható nem volt.
7. 10 liter vízből a réz kénhydro-
gennel leválasztatott és az ismert módon 
rézoxyddá alakíttatott. Ennek súlya volt 
CuO =  0,0397 gr.........................................
B) Nemleges alkatrészek.
8. a) 0,1 liter víz 0,7455 gr. kénsavas 
báriumot adott. Ez megfelel 3,07158 S 0 4
b) 0,1 liter víz 0,7590 gr. B aS04 
adott. Ez megfelel 3,12721 gr. S 0 4. Kö­
zépértékben összes ..................................
9. 5 liter vízből leválasztatott chlor- 
ezlist súlya AgCl =  0,0770 gr. volt. . .
10. 1 liter vízből a kovasav tiszta álla­
potban leválasztva S i0 2 =  0,0680 gr. volt.
C) Ellenőrző kísérletek.
11. 0,1 liter vízből a 160—170°C- 
nál kiszárított maradék súlya volt 0,4800 gr.
E kísérletnél, tekintve, hogy a víz­
ben jegeczvízzel jegeczedő sók vannak, 
melyek jegeczvizöket oly hőmérséknél vesz­
tik el, melynél a kénsavas vasoxyd is bom-
egy liter vízben
К  0,00872. 
Na 0,01376.
Си 0,00317.
S 0 43, 09939. 
Cl 0,00381. 
S i0 2 0,0680.
4,80000
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lik, pontosságra nem lehet számítani. Ezen 
maradék kénsavval heszárítva, jól kitüze- 
síttetett és ekkor 0,2335 gr. nyomott . .
Az egyes, kísérletileg talált alkatré­
szeket, és pedig a káliumot, nátriumot, 
calciumot és magnesiumot kénsavsókká; 
a vasat, alumíniumot, mangánt, rezet oxy- 
dokká átszámítva és összegezve, az ösz- 
szeg lesz ...................................................
egy liter vízben
2,33500
2,28471.
Végül megemlítendő, hogy e vízben a lithium nyomai 
voltak kimutathatók.
12. A víz fajsúlyának meghatározására vonatkozó ada­
tok a következők : A Piknométer által befogadott lepárolt víz 
súlya 24,9928 gr., az ásványvízé 25,0798. Ezen adatokból a víz 
fajsúlya 1,00348-nak adódik ki.
A parádi timsósvíz vegyalkata.
I. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k .
egy literben egyenérték száz ilék
V a s ..................... . FezYl . . 0,98756 gr. . . 32,651
» . . . , . Fezív k . 0,21504 » . . 7,20
Aluminium . . . A l . . . 0,48720 » . . 32,88
Mangan . . . .M n  . . . 0,10994 » . . 3,71
R é z ................. .C u  . . . 0,05681 » . . 1,66
Calcium . . . . 0,26130 » . . 12,13 Г
Magnesium . . . Mg . . . 0.11416 » . . 8,84
Kal ium. . . . . К  . . . 0,00260 » . . 0,06
Natrium . . . . . N a  . . . 0,02108 » . . 0,85
Lithium . . . . . Li . . . 0,00023 » . . 0,02
Kötött kénsav S 0 4Г S  — 2,28227* |_<V-4,56454
|б ,84681 » . . 99,67 ^
C h lo r ................. 0,01639 » . . 0,33j
> 100
100
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egy literben
. . 1 \  A s2—'0,00114")Arsentnoxyd^»2O8| O3_ 0i0(J036|0,00150 gr.
Kovasav SM,{о ‘1 о Д 0 2 9 4 |° ’1930° ”
Szabad kénsav 
H2S 0 4
tf2—0,02568]
S — 0,41093 [>1,25846 
Lo4—0,82185J
összesen.................  10,57208 gr.
A víz faj súlya 1,01022.
II. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k  a s z o k á s o s  m ó d o n  
s ó k k á  k o m b i n á l v a .
egy literben
Kénsavas réz . . . . CuS Ö4 . . . 0,14310 gramm
Kénsavas vasoxyd . Fe23S04 . . 3,52718 »
Kénsavas vasoxydul Fe2%S04 . . 0,58311 »
Kénsavas mangan . MnSo4 . . . 0,30189 »
Kénsavas aluminium A l23S04 . . 3,03672 »
Kénsavas calcium . CaS04 . . . 0,88861 »
Kénsavas magnesium MgS04. . . 0,57097 »
Kénsavas kalium. . K2S 0 4 . . . 0,00594 »
Kénsavas natrium . Na2S 04 . . 0,03250 »
Kénsavas lithium . Li2S 0 4 . . . 0,00194 »
Chlornatrium . . . Na Cl . . . 0,02716 »
Arsentrioxyd . . . . As2 O3 . . 0,00150 »
K ovasav..................... S i0 2 . . . . 0,19300 »
Szabad kénsav . . . H2S 0 4 . . . 1,25846 »
összesen . . 10,57208 gramm
A víz fajsúlya 1,01022.
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III . A z a l c a l i f é m e k  t i m s ó k k á  k o m b i n ál  va.
egy literben
Kénsavas réz . . . . CuS04 . . . 0,14310 gramm
Kénsavas vasoxyd . . Fe23S04 . . 3,52718 »
Kénsavas vasoxydul . Fe22 S 0 4 . . 0,58311 »
Kénsavas mangan . . M nS04 . . . 0,30189 »
Kénsavas aluminium . A l23S04 . . 2,88611 »
Kénsavas calcium . . CaSO4 . . . 0,88861 »
Kénsavas magnesium . MgS04 . . . 0,57097 »
Kalium timsó . . . K2Al2áS04 . 0,01763 »
Natrium timsó . . Na2A l2 4$ 04 . 0,11096 »
Lithium timsó . . Li2Al2± S04 . 0,06240 »
Chlornatrium . . . . NaCl. . . . 0,02716 »
Arsentrioxyd . . . A s2 Og . 0,00150 »
Kovasav...................... S i0 2 . . . . 0,19300 »
Szabad kénsav . . . H2S 0 4 . . . 1,25846 »
összesen . . . 10.57208 gramm
A víz fajsúlya 1,01022.
IV. A z a l c a l i f é m e k  s a v a n y ú k é n s a v s ó k k á
c o m b i n á l v a .
egy literben
Kénsavas r é z ................. CuS 0 4 . . . 0,14310 gramm
Kénsavas vasoxyd . . . Fe23S04 . 3,52718 »
Kénsavas vasoxydul . . Fe22S04 . 0,58311 »
Kénsavas mangan . . . . M nS04 . . 0,30189 »
Kénsavas aluminium . . Al23S04 . 3,03672 »
Kénsavas calcium . . . . CnS04 . . 0,88861 »
Kénsavas magnesium. . . MgS04 . . 0,57097 »
Savanyú kénsavas kalium . K H S04 . . 0,00930 »
Savanyú kénsavas natrium NaH S04 . 0,05493 »
Kénsavas lithium . . . . Li2S 0 4 . . . 0,00194 »
Chlornatrium..................... NaCl. . . . 0,02716 »
Arsentrioxyd..................... AS2 Og . . 0,00150 »
Kovasav.............................. S i0 2 . . . . 0,19300 »
Szabad kénsav ................. H2S 0 4 . . . 1,23267 »
összesen . . . 10,57208 gramm
A víz fajsúlya 1,01022.
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A páráűi ilonavölgyi timsós víz vegyalkata.
I. A z  e g y e s  a l k a t r é s z e k .
egy lite rb e n egyen érték
száza lék
V a s .................... . . Fe2WI . . 0 ,30920 gr. . . 25 ,51]
» ................. . . Fe21Y . . 0 ,00761 » . . 0,62
Aluminium . . . . A l . . . 0 ,15246 » . . 25,73
Mangan . . . 0 ,00347 » . . 0,31
R é z .................... 0 ,00317 » . . 0,23 j>
Calcium . . . . . Ca . . . 0 ,32142 » . . 37,12 1
Magnesium . . • • Mg . . . 0 ,04464  » . . 8,601
Kalium . . . . . К  . . . 0 ,00872 » . . 0,51 1
Natrium . . . . . Na . . . 0 ,01367 » . . 1,37J
Lithium . . . . . Li . . . nyomok
Kötött kénsav
1
j>2,60472 » . . 99,80 1
Chlor . . . . . . Cl . . . 0 ,00381 » . . 0,20j
Kovasav Si 0 2 Г Si— 0,03174 
l A — 0,03626
1
[>0,06800 » 
J
Szabad kénsav 
H2S 0 4
\H 2— 0 ,01030]
\ S —  0,16485 [>0,50484 » 
L 0 4 — 0 ,3 2 9 6 9 j
Arsentrioxyd . • As2 • • nyomok
összesen................. '. 4,04573 gr.
A víz fajsúlya 1.00348.
II. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k  s z o k á s o s  m ó d o n  
s ó k k á  c o m b i n á l v a .
Kénsavas réz . . . ., CuSOi . .
egy literben
. 0,00794 gramm
Kénsavas vasoxyd . . Fe23S04 . . 1,10429 »
Kénsavas vasoxydul . Fe22S04 . . 0,02064 »
Kénsavas mangan . . M nS04. . . 0,01025 »
Kénsavas aluminium . Al23S04 . . 0,95363 »
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Kénsavas calcium . CaS 04 . .
egy literben
. 1,09280 gramm
Kénsavas magnesium MgS04 . . . 0,22317 »
Kénsavas kalium . . Ka2S 0 4 • . 0,01940 »
Kénsavas natrium . . Na2S 0 4 . . 0,03455 »
Kénsavas lithium . . Li2S 0 4. . nyomok
Chlornatrium . . . . NaCl . . . 0,00622 »
Arsentrioxyd . . . . As2 O3 . . nyomok
K ovasav..................... iSi02 . . . . 0,06800 »
Szabad kénsav . . . H2S 0 4 . . . 0,50484 »
összesen . . . 4,04573 gramm
A víz fajsúlya 1,00348.
III . A z a l c a l i f é m e k t i m s ó к к á c o m b i n a l va .
egy literben
Kénsavas réz . . . . CuS04 . . . 0,00794 gramm
Kénsavas vasoxyd . . Fe23S04 . . 1,10429 »
Kénsavas vasoxydul . Fe22S04 . . 0,02064 »
Kénsavas mangan . . MnS O4 . . . 0,01025 »
Kénsavas aluminium . Al23S04 . 0,831/0 »
Kénsavas calcium . . CaSOi . . . 1,09280 »
Kénsavas magnesium . MgS04 . . . 0,22317 »
Kaliumtimsó . . . . K2Al24:S O 4  . 0,05768 »
Natriumtimsó . . . . Na2AL 4 aS' 0 4 0,11820 »
Lithiumtimsó . . . . 1л2А12\ 8 0 4 . nyomok
Chlornatrium . . . . NaCl . . . 0,00622 »
Arsentrioxyd . . . . A s 2 Ö 3  . nyomok
K ovásav ............................. S i0 2 . . . . 0,06800 »
Szabad kénsav . . . H2S 0 4 . . . 0,50484 »
összesen . . . 4,04573 gramm
A víz fajsúlya 1,00348.
IV. A z a l c a l i f é m e k s a v a n y ú  к é n s а V s ó к к á
c om э i n á 1 V a.
egy literben
Kénsavas r é z ............................. CwS04 . . . 0,00794 gramm
Kénsavas vasoxyd . . . . Fe23S04 . . 1.10429 »
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egy literben
Kénsavas vasoxydul . . . 
Kénsavas mangan . . . . 
Kénsavas aluminium . . . 
Kénsavas calcium . . . . 
Kénsavas magnesium . . . 
Savanyú kénsavas kalium . 
Savanyú kénsavas natrium . 
Kénsavas lithium . . . .
Chlornatrium .....................
A rsentrioxyd......................
K ovasav..............................
Szabad kénsav .................
összesen . .
Fe22S04 . . 0,02064 gramm
M nS04. . . 0,01025 »
Al23S04 . . 0,95363 »
CaS04 . . . 1,09280 »
M qS04. . . 0,22317 »
K H S04 . 0,03031 »
N ciH S04 . 0,05840 
. nyomok 
0,00622
»
Li2S 0 4 . . 
Na Cl . . »
A s2Oq 
S i0 2 . . .
nyomok
0,06800 »
H2S 0 4 . . 0,47008 »
4,04573 gramm
A víz fajsúlya 1,00348.
Összehasonlító táblázat.
I. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k .
M e g n e V e z é s
Timsós vize Eonavölgyi tims. víz
1 literben 
gramm
Egyenér-
ték °/o
1 literben 
gramm
Egyenér-
ték °/o
Vas . . .  . Í V 1 0,98756 32,65' [ 0,30920 25,511
» . , F e ™ 0,21504 7,20 0,00761 0,62
Aluminium . . A l 0,48720 32,88 0,15246 25,73
Mangan. . . . Mn 0,10994 3,71 0,00347 0,31
Réz . . . . . Си 0,05681 1,66 > 0,00317 0,23 ^
Calcium. . . . Ca 0,26130 12,13 0,32142 37,12
Magnesium . . M(j 0,11416 8,84 0,04464 8,60
Kalium . . . . К 0,00260 0,06 0,00872 0,51
Natrium . . . Na 0,02108 0,85 0,01367 1.37 J
Lithium . . . L i 0,00023 0,02 nyomok
Kötött kénsav S 0 4 6,84681 99,67 2,60472 99,801
Chlor. . . . C l 0,01639 0,33 0,00381 0,20
Arsentrioxyd. A s20 3 0,00150 — nyomok
Kovasav . . . Si 02 0,19300 — 0,06800 —
Szabad kénsav H2S 0 4 1,25846 — 0,50484 —
összesen 10,57208 4,04573
A viz faj súlya 1,01022 1,00348
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II. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k  s z o k á s o s  m ó d o n  
s ó k k á  c o m b i n á l v a .
M e g n e v e z é s
Egy lite 
Timsós vize
1
r vízben
Ilonavölgyi
timsósvíz
Kénsavas réz . . . . CuS04 0,14310 gr. 0,00794  gr.
Kénsavas vasoxyd . . Fe23S04 3,52718 » 1,10429 »
Kénsavas vasoxydul . Fe22S04 0,58311 » 0,02064 »
Kénsavas mangan . . M nS04 0,30189 » 0,01025 »
Kénsavas aluminium . A l23S04 3,03672 » 0,95363 »
Kénsavas calcium . . CaS04 0,88861 » 1,09280 »
Kénsavas magnesium . M gS04 0,57097 » 0,22317 »
Kénsavas kalium . . . K2S 0 4 0,00594 » 0,01940 »
Kénsavas natrium . . Na2S  04 0,03250 » 0,03455 »
Kénsavas lithium. . . Li2S 0 4 0,00194 » nyomok
Chlornatrium . . . . Na Cl 0,02716 » 0,00622 »
Arsentrioxyd . . . . As2 O3 0,00150 » nyomok
K o v a sa v ..................... Si 0 2 0,19300 » 0,06800 »
Szabad kénsav . . . . H2S 0 4 1,25846 » 0,50484 »
összesen . . . . 10,57208 gr. 4 ,04573 gr.
A víz faj súlya . . . . i 1,01022 1,00348
III. A p a r á d i  C l a r i s s - f o r r á s  v e g y e l e m z é s e .
A Clarissforrás a timsós fürdőtől körülbelül két órányira 
az n. n. Ohutánál fekszik. A közel lévő csevicze vizétől eltérő 
savanyú vizet szolgáltat. Míg azon forrás a híres kénes vizet szol­
gáltatja, mely országszerte »parádi víz« neve alatt ismeretes, 
addig a Clarissforrás oly savanyú vizet ád, melynek főalkat­
részei a vas, mész, magnesia és szénsav, de melyben — leszá­
mítva a kis mennyiségű kénsavsót — oly kénvegyületek, mi­
nők a kénes vizeket jellemzik, nem fordúl elő. A Clarissforrás, 
véleményem szerint, kiegészítő részét képezi a parádi gyógy­
fürdőnek. Párádon eddig az ivó-gyógymód egészen alárendelt 
szerepet játszott, mert nem volt e czélra alkalmas ásványvize.
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Gróf Károlyi Gyula ő excellentiája a Clarissforrást helyre ál­
líttatván, kitűnt, hogy ez oly vasas savanyú vizet szolgáltat, 
mely a Parádot felkereső betegnél sok esetben jó sikerrel lesz 
alkalmazható.
AJ A tevőleges alkatrészek meghatározása.
1 liter vízben
1. 10 liter vizet sósavval megsava­
nyítva, szárazra pároltam és a kivált ko­
vasavat az ismeretes szabályok szerint 
meghatároztam. Súlya 3 kisérlet eredmé­
nyéből középértékben 0,4928 .................  S i0 2 0,04928.
2. A kovasavról leszűrt folyadékból 
a vas kénammoniummal választatott ki. A 
kimosott vaskéneg hígított sósavban felold­
va, az oldat légenysavval oxydálva fölös 
ammonnal elegyíttetett. A keletkezett vas- 
hydroxyd súlya két kisérlet eredményéből :
aj Fe20 3 — 0,2600
b) » — 0,2433
középértékben — 0,25165 .....................
3. A vasoxydban aluminiumoxyd és 
a vashydroxydról leszűrt folyadékban man­
gán (?) meg nem mérhető igen csekély 
nyomokban volt kimutatható.
4. A calcium két ízben, egyszer 0,5 
lit. vízből, másodszor 10 literből határoz­
tatok meg. Az eljárás a szokásos volt. 
Az első esetben a vízből a vas ammon és 
chlorammonnal, a második esetben pedig 
kénammoniummal választatott le és a le­
szűrt folyadékokból a calcium mint sós­
kasavas calcium ejtetett ki. Az első eset­
ben a calcium mint kénsavsó, a második­
ban mint szénsavsó méretett meg.
1. CaS04 súlya г/2 liter vízből 0,3463 gr.
2. CaC03 » 10 » » 4,8125 gr.
Tehát a calcium középértékben . . . .
Fe 0,01762.
Ca 0,19810 gr. 
2*
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5. A magnesiumot ugyanazon 10
liter vízből határoztam meg, melyből az 
előbbi pont alatt a calcium is meghatá­
roztatok. A sóskasavas calciumról leszűrt 
folyadék phosphorsavas nátriummal ele- 
gyíttetett és a kiváló csapadék az ismeretes 
módon méretett meg. A pvrophosphorsa- 
vas magnesium súlya volt Mg2P20 1 1,1995 
gr. Ebből számítva l e s z ..........................
6. 20 liter víz kis térfogatra bepá- 
roltatott és belőle a chlor az ismeretes 
szabályok szerint meghatároztatok. A 
chloreziíst súlya volt AgCl =  0,2330 gr. .
7. A chlorezüstről leszűrt oldatból
az ezüstöt sósavval eltávolítottam és a fo­
lyadékot a szabad savak elűzése czéljából 
szárazra bepároltam. A száraz maradé­
kot gyenge izzítás után vízben oldtam és az 
oldatot a levált kovasavról leszűrtem. A 
szűrtfolyadékból a vasat, magnesiátbarium- 
hydroxyddal leválasztottam és az ismere­
tes eljárás szerint az alkali fémeket mint 
chloridokat tiszta állapotban előállítván, 
ezek súlyát meghatároztam. A chloridok 
súlya volt 2,5000 gramm. Ebből szabály­
szerűen leválasztott kalium-platincbloryd 
K2PtCl6 lett 0,6087 gr., t e h á t ................
8. 5 liter vízből a fennebbi eljárás
szerint az alkaliák mint chloridok előál­
líttattak. Súlyuk volt 0,5471 gr. A sótö- 
meg borszeszszel volt kivonva és a bor­
szesz elpárlása után a maradék vízben 
oldatván fel, belőle a lithium mint phos­
phorsavas lithium határoztatok meg. Sú­
lya volt и зР 0 4 0,0122 gr.......................
9. Az összes chloralkaliák súlya egy
egy liter vízben
Mg 0,02593.
Cl 0,00288.
K. 0,00487.
Li 0,00221.
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egy liter vízben
liter vízben 0,1250 gr. Ebben chlorkalium 
és chlorlithium összesen 0,02269 gr., te­
hát a chlornatrium súlya 0,10231 gr. sígy Na 0,04022.
fí) Nemleges alkatrészek meghatározása.
egy liter vízben
10. 3 liter vízből a szokásos eljárás 
szerint nyert kénsavas barium súlya volt
B aS04 — 0,1845 gr. Ez megfelel. . . . -6y0 4 0,02534.
11. 10 liter vízből a kovasav sósav­
val való bepárlás által leválasztatván, a 
kovasavról leszűrt folyadékból a phosphor- 
savat molybdänsavas ammonnal válasz­
tottam le. A három napnyi állás után 
keletkezett phosphor molybdänsavas am- 
monból álló csapadékot leszűrtem, kimos­
tam és ammóniába oldottam ; az oldat­
hoz magnesium- és ammoniumchlorid ke­
veréke elegyíttetett, melylyel 48 óráig ál­
lott. A keletkezett phosphorsavas ammon- 
magnesiumot leszüretvén, phosphorsavas 
magnesiummá alakítottam át és ennek
súlyát meghatároztam: Mg2P20 1 0,00732 P 0 4 0,00125.
A chlor meghatározása a 6-ik pont 
alatt van feljegyezve.
12. Az összes szénsav a forrásnál 
határoztatott meg következőképen: Jól 
záró dugóval ellátott palaczkba chlorba- 
rium és ammon keverékéből álló, meg­
szűrt oldathoz közvetlenül a forrásból lo- 
póval merített vizet kevertem. A palacz- 
kot ezután jól bedugva és lepecsételve 
haza szállítottam. A csapadék leszüretvén, 
benne a szénsav az ismert módon a súly­
veszteségből határoztatott meg. A kísér­
leti adatok következők :
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A lopó térfogata (melylyel a víz a 
forrásból meríttetett) 163 e. c. A vízből 
három lopóval kevertetett chlorbarium ol­
dattal, tehát az összes szénsav-meghatá­
rozás 489 e. c. vízből történt. A keletke­
zett csapadék súlya volt 4,6620 gr. E 
csapadékból 1,8580 gr. a Geiszler-féle 
szénsav-meghatározó készülékben elbon­
tatván, 0;5005 gr. széndioxydot adott. E 
szerint az összes szénsav (széndioxydnak 
szám ítva)...................................................
C) Ellenőrző kísérletek.
13 . 2  liter vizet vízfürdőn előre meg­
mért platin csészében szárazra pároltam, 
és a maradékot 180°C-nál állandó súlyig 
szárítottam. A maradék súlya volt 1 7289 
gr. A szilárd alkatrészek összege kísérle­
tileg meghatározva tehát.........................
A kísérletileg meghatározott egyes 
alkatrészek súlyát összegelve, az összeg lesz 
14. A 13. pont alatti száraz mara­
dékot hígított kénsavval megnedvesítet­
tem, ismét szárazra pároltam és a fölös 
kénsavat izzítás által elűztem. A kénsav- 
sók ily módon kísérletileg talált összege
volt 2,2584 gr. tehát..................................
Az egyes alkatrészeket, és pedig az 
alkali és földfémeket, kénsavas sóknak, a 
vasat vasoxydnak számítva, és ezek össze­
géhez a kovasavat is hozzá adva, az ősz- 
szeg l e s z ...................................................
egy liter vízben
C02 2.5681.
0,86445.
0,79555.
1,1292.
1,03300
Végül megjegyzem még, hogy a vízből annak bepárlása 
alkalmával kiváló maradék hígított sósavval már hidegen és 
azonnal chlort fejleszt. Ezen jelenség, mely a víz közölt vegy-
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alkatából meg nem magyarázható, feltenni engedi, hogy a víz­
ben a közölteken kivűl még egy alkatrésznek kell jelen lenni, 
a mely alkatrészt azonban a rendelkezésemre álló vízmennyi­
ségből leválasztani nem sikerűit. Ezen érdekes alkatrész levá­
lasztását a legközelebbi jövőben meg fogom kisérleni, mihelyt 
nagyobb mennyiségű materiale fog rendelkezésemre állani.
A forrás hőmérséke 4,5° C. volt, midőn a levegőé 10° O-t 
mutatott a fagypont alatt.
A parádi Clarissforrás vegyalkata.
I. A z e g y e s  a l k a t r é s z e k .
egy literben egyenértékszázalék
Vas . . . . . 4,223
Calcium . . ..............................0,19810 » . . 66,56
Magnesium .............................. 0,02593 » . . 14,52 1
Kalium . . ..............................  0,00487 » . . 0,83 (
Natrium ..............................  0,04022 » . . 11,75
Lithium . . ..............................  0,00221 » . . 2,12
Kénsav S 0 4 Г  £ — 0,00843] 
k - 0 , 0 1 6 9 1 ! 0'02634
» . . 3,54~j
Phosphorsav РО* { о4_ о!оо06з } 0’0(Ш 5 » . . 0,13 ^
Szénsav СО3 Г  C—  0,08553] 
1 о8- о;з423з | ° ’42786
» . . 95,79 j
Chlór . . . . . . Cl . . . 0,00288 » . . 0,54j
Kovasav \ S i — 0,022991 ,
L0a—0^02629 h ° 4928
»
összesen . . . .  0,79555 gr.
Szabad és félig kötött szénsav . 2,25449 » azaz 1127
|> 100
j> 100
centimeter.
A forrás hőmérséke 4,5°C. (levegőé—10°C.)
*
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II. A z a l k a t r é s z e k  s z o k á s o s  m ó d o n  s ó k k á  
k o m b i n á l v a .
egy literben
Szénsavas natrium . . Na2C03 . . 0,08842 gramm
Szénsavas kalium. . . K2C03. . . 0,00862 »
Szénsavas lithium . . Li2 C 03 . 0,01175 »
Szénsavas calcium . . CaC03. . . 0,46C33 »
Szénsavas magnesium . MgC03 . 0,09083 »
Szénsavas vasoxydul . Fe22C03 . 0,03655 »
Kénsavas calcium . . CaS04. . . 0,03489 »
Phosphorsavas calcium Ca3P 0 4 . 0,00207 »
Chlornatrium . . . . Na Cl . . 0,00481 »
Kovasav S i0 2 . . . 0,04928 »
összesen . . 0,79555 gramm
Szabad és félig kötött szénsav . . 2,25449 gr. az
1127 K.-centimeter.
A forrás hőmérséke 4,5° C. (levegőé—10° C.).
III . A z a l c a l i f é m e k  s a v a n y ú  s z é n s a v s ó k k á  
s z á m í t v a .
egy literben
Savanyú szénsavas natrium NaHC03 0,14013 gramm
Savanyú szénsavas kalium KHC03 . 0,01248 »
Szénsavas lithium . . . .  Ы2С03 . 0,01175 »
Szénsavas calcium. . . .  CaC03 . 0,46833 »
Szénsavas magnesium . . MgC03 . 0,09083 »
Szénsavas vasoxydul . . . Fe22C03 0,03655 »
Kénsavas calcium . . . .  CaSO,4 . 0,03489 »
Phosphorsavas calcium . . Ca3P 04 0,00207 »
Chlornatrium..................... NaCl . 0,00481
Kovasav......................... .... S i0 2 . • 0,04928 »
összesen . . . 0,85112 gramm 
Szabad szénsav 1122,6 K.-centimeter . . 2,21505 »
A forrás hőmérséke 4,5° C. (levegőé—10° C.).
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Az elemzés eredményeiből kiemelendő, hogy a két tim- 
sósvízben nagymennyiségű vas és aluminium, mint kénsavsók 
fordulnak elő. Az ilonavölgyi timsós vízben a vas és aluminium 
sulfaton kivűl a gyps is nagy mennyiségben van jelen. E víz­
ben oly alkatrészekkel is találkozunk, melyek gyógykezelésre 
szánt ásványvizekben csak ritkán találtatnak ; ezek a réz és 
arsen, továbbá jelentékeny mennyiségű szabad kénsav. Ha 
azon alkatrészeket veszszük tekintetbe, melyek e két víznek 
mint gyógy-fürdővíznek kiváló sajátságokat kölcsönöznek és a 
két vizet egymással összehasonlítjuk: akkor okvetetlenűl a pa- 
rádi timsósvíznek kell előnyt adnunk az ilonavölgyi felett. Ez 
utóbbiban a vas- és aluminium sulfat, valamint a szabad kén­
sav is s általában az összes alkatrészek mennyisége sokkal 
kisebb, míg a gyps — ezen kisebb jelentőségű alkatrész — itt a 
túlnyomó. A víz vegyalkatából megértjük, hogy az nagymérvű 
bőringereket lévén képes előidézni, a parádi fürdő nagy hírre 
vergődött gyógyhatása nem a puszta hiten alapszik, hanem az 
e ritka vegyalkatú víz tulajdonságában rejlik.
A Clarissforrás vize a földes égvényes vasas savanyúvi­
zek közé sorolható. Ilyféle ásványvizekben hazánkban nincs 
hiány, de a mi Parádot mint gyógyhelyet illeti, nagy nyereség. 
Párádon, hova épen oly betegek látogatnak el, kiknek több­
nyire javalható a vasas savanyúvíz ivókúra gyanánt, eddig 
ilyen kúra nem volt, ha csak idegen, palaczkokban elárúsított 
vasas víz nem használtatott. E  bajon a szép fürdőintézet tu­
lajdonosa gr. Károlyi Gyula ő excllája a Clarissforrás helyre- 
állításával segített. Most Párádnak van egy vasas savanyú­
vize, mely vegyalkatánál fogva az ottani gyógykezelés keretébe 
nemcsak beillik, de úgy hiszem nem tévedek, ha azt állítom, 
hogy már eddig is élénken érzett hiányt pótol.
M. T . A K . É R T . A T E R M . T U D . K Ö R . 1883. V I I I .  K . 5. SZ.

Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Yincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagj-olvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. ! 0 kr. — XIY. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
vegytani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr . — XY. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
má n t ó l .  2o kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
Kilenczedik kötet. 1878—1870.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez.^ T e s c h l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
H. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. Ko c h .  1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h a n h о f f e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e 1. 1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányához az 187 8. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszéd Bállá K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az árverésről 
T h a n  h o f f  er.  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y A n t a l t ó l .  
30 kr. — XII. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó har­
madkori képződményekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV; Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. S ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Roripákra. B o r b á s  V i n c z é t ö l .  40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ö l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszerü elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü­
bung.) Rajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h  er  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII 
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ól  
20 kr. — XIX. Újabb adatok a tengeiú moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szírves testekre. T h a n  K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXL Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l  ár  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r  f e l  W. 
A a r é 11 ó l.lOkr.—XXIII. Agránát és Cordi érit (Ditroi t.) szereplése a magyarországi 
Trachytokban Dr. S z a b ó  J ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV. Megemlékezés Bemard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  -20 kr. — XXV. Régnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n  K á r o l y t ó l ,  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid pilisi kai sajátságaihoz. Dr I l o s v a y  Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésök tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  Fe-  
r e n c z t ő l .  Egy táblával. — VIT. Az utóvilágitásról Geissler-féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — XT. Myelin és ideg velő. (Szövettani tanulmány.) P e t r i к 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u 1 а к Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunájh. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XTV. A
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemia 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A telluiqjak előállitása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gérinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
Tizenegyedik kötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s E n d r é t ő l .  — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b  Mór i c z t -  ó 1. — П1. A pinguicula és utricu- 
taria sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l á ­
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. — V. IJjabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a 11 ó Má­
t y á s t ó l .  — VI. A homorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr. 
S o l y m o s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higanylégszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) В ö с к h 
Jánost ól. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. S z a b ó  
F eren cztől. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. Bal l ó M átyástól. — XII. Emlékbeszéd William Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka T ivadartól. — XIII. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — Th a n -  
li о f f e r L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétű tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s  V i n c z é t ő l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVHI. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  V i n ­
c z é t ő l .  — XIX. Rendhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Rajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. KÜzli 
J e n d r á s s i k  J e n ő .  (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsaj tjeiről. Ball agi János tr. élettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól.(Rajzokkal.)—XXI.—Emlékbeszéd. Kenessey Albert felett. Galgóczy Ká- 
volytál. .— XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamive- 
lesre.Péch A n ta ltó l.—XXIII.Vegyerélytani vizsgálatok. Acalorimetrikus mérések 
adatainak' összehasonlításáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  — XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta T h a n  Ká r o l y .  (I. A bor­
kősav szál'az lepárlási terményeiről. Liebeimann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállitása. 2-ik közlemény. Uosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriu­
mából. L i e b e.r m a n n L e ó t ó l .  (I. A kénessav kimutatása a borban és más folya­
dékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben, ti. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
Budapest, 1883. Az A t h e n a e u m  r. társ. könyvnyomdája.
